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Description o f  the rnature larva o f  Oxybelus lamellatus Olivier and 0. spectabilis Gerstaecker (Hymenop- 
tera, Sphecidae).- The characteristics of the mature larva of Oxybelus lamellatus Olivier, 181 2 and 0. 
spectabilis Gerstaecker, 1867 correspond with the already described larvae of its congeners. Neverthe- 
less the presence of a transverse band of setae and spinules on each tergum has not been described in 
other species. The two species studied show a row of placoid sensillae at the labrum free margin, which 
had only been reported hitherto for Oxybelusargentatus Curtis. 
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Introducción 
Dentro de la famil ia Sphecidae, el géne- 
r o  Oxybelus Latreille es uno de los que 
incluye un mayor número de especies, 
cerca de 270 (BOHART & MENKE, 1976; 
KROMBEIN, 1983; GUICHARD, 1990; KAZENAS, 
1990, 1994; BOHART, 1992, 1993a, 1993b. 
1993~) .  Sin embargo, únicamente se co- 
noce la morfología larvaria de cuatro de 
ellas, dos holárticas: Oxybelus bipunctatus 
Olivier, 181 1 (EVANS, 1957; MARECHAL, 
1930a, 1930b) y O. uniglumis (Linnaeus, 
1758) (EVANS, 1957); y dos paleárticas: 0. 
argentatus Curtis, 1833 (GRANDI, 1954) y 
O. haemorrhoidal is Olivier, 1812 (= 0. 
victor Lepeletier) (GRANDI, 1929). 
En este trabajo se describen las larvas 
maduras de otras dos especies del género: 
Oxybelus lamellatus Olivier, 1812 y O. 
spectabilis Gerstaecker, 1867, especies pro- 
pias de la parte occidental del área medi- 
terránea. 
Material y métodos 
Las descripciones están basadas en larvas 
maduras extraídas de sus nidos después de 
que hubieran finalizado la construcción del 
capullo. 
Estas larvas fueron conservadas en alco- 
hol 70% y tratadas posteriormente con NaOH 
(lo%, 70°C). Como colorante se empleó Ne- 
gro Clorazol E, efectuándose el montaje de 
las larvas en glicerina para su estudio micros- 
cópico, según la metodología propuesta por 
EVANS (1 987). 
En las descripciones se utiliza la termino- 
logía de EVANS (1987), y se emplean las si- 
guientes abreviaturas: a. Anchura; al. Altura; 
d. Diámetro; l. Longitud. 
Descripción de las larvas 
Oxybelus spectabilis Gerstaecker, 1867 
La descripción está basada en cinco ejem- 
plares obtenidos de nidos excavados en 
Rabanera de l  Campo (Soria, España) 
(VIII 1991, Vlll 1995). refiriéndose las medi- 
das absolutas y las figuras al ejemplar 
951008 K. 
Aspecto general 
Cuerpo (1 = 9,22 mm, a = 3,20 mm) fusiforme, 
ligeramente ensanchado hacia la parte pos- 
terior. Lóbulos pleurales bien desarrollados, 
sobre todo a nivel de los segmentos torácicos. 
Ano ventral, transversal, con el segmento 
anal redondeado y con el lóbulo supranal 
mayor que el infranal. 
Tegumento en general liso, aunque pro- 
visto de diferentes formaciones tegu- 
mentarias: espínulas diminutas (1 = 10-1 5 pm) 
en las regiones pleurales y ventral; en el 
dorso, dispuestas formando una banda trans- 
versal, más visible en los últimos segmentos 
abdominales. Sedas (1 = 30-65 pm) aisladas 
en la región ventral y en las pleuras; en el 
dorso forman una hilera transversa por seg- 
mento, con alrededor de 15 sedas entre los 
estigmas del mismo par. 
Estigmas (fig. 2) con el peritrema bien de- 
sarrollado y con las paredes del atrio orna- 
mentadas con polígonos irregulares alarga- 
dos. Los protorácicos (d medio = 69 pm, ran- 
go  = 65-75 pm, n = 4) ligeramente mayores 
que el resto (d medio = 54,2 pm, ran- 
go  = 45-60 pm, n = 33). Apertura hacia el 
subatrio desprovista de espínulas. Subatrio 
alargado. 
Cápsula cefálica 
Cabeza redondeada (fig. 1) (a = 1.25 mm, 
al = 1.18 mm); sutura cefálica y surcos 
parietales ausentes. Sedas bien desarrolladas 
(1 = 60 pm), dispuestas entre las órbitas 
antenales (de seis a nueve en los cinco ejem- 
plares estudiados), clípeo (de 13 a 18), a am- 
bos lados sobre las mandíbulas (de 12 a 15) y 
en la parte superior (de ocho a 11). Alrede- 
dor de 20 puntos en cada una de las áreas 
pleurostomales. 
Órbitas antenales pequeñas, circulares 
(d = 35 pm), con las tres sensilas antenales 
(d = 10 pm) dispuestas directamente sobre su 
superficie. 
Piezas bucales 
Mandíbulas (fig. 1) (1 = 525 pm, a = 310 pm) 
con cinco dientes: bífidas en su extremo y 
con un diente en la cara inferior. Una seda 
(1 = 45 pm) en su base. 
Labro (fig. 3a) con 20-22 sedas (1 = 45 pm) 
y una hilera marginal de 10 sensilas placoi- 
deas (d  = 5 p m )  Epifaringe (fig. 3b) 
espinulosa, a excepción de su zona medial. 
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Figs. 1-7. 1-5. Larva madura de Oxybelus spectabilis Gerstaecker: 1 .  Cabeza, vista 
frontal;  2. Estigma; 3a. Labro; 3b. Epifaringe; 4. Maxila izquierda; 5. Labio, cara oral. 
6, 7.  Larva madura de Oxybelus lamellatus Olivier: 6. Cabeza, vista frontal;  7a. Labro; 
7b. Epifaringe. 
1-5. Mature larva o f  Oxybelus spectabilis Gerstaecker: 1. Head, frontal view; 2. 
Spiracle; 3a. Labrum; 3b. Epipharynx; 4. Left maxilla; 5. Labium, oral face. 6, 7. Mature 
larva o f  Oxybelus lamellatus Olivier: 6. Head, frontal view; 7a. Labrum; 7b. Epipharynx. 
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Espínulas bien desarrolladas (1 = 35 pm), so- 
bre todo en el margen apical. En la parte 
central, a cada lado de la Iínea media, apa- 
rece un grupo de nueve sensilas placoideas 
(d = 5 pm). 
Maxilas ( f ig.  4) con el área lacinial 
espinulosa, intercalándose en t re  las 
espínulas (1 = 30 pm) algunas papilas. De 
ocho a 10 sedas en la cara inferior. Palpo 
maxilar (1 = 65 pm, d = 25 pm) mayor que 
la galea (1 = 45 pm, d = 20 pm). 
Labio (fig. 5) con la cara oral papilosa; 
espínulas abundantes y bien desarrolladas 
(1 = 20 pm) en el tercio distal. Ocho sedas en 
la cara ventral. Hileras (1 = 11 5 pm, d = 20 pm) 
claramente mayores que los palpos (1 = 60 pm, 
d = 25 pm). 
Oxybelus lamellatus Olivier, 1812 (= 0. 
andalusiacus Spinola, 1843) 
La descripción está basada en un ejemplar 
(ref. 961608) obtenido de un nido excavado 
en Sagunto (Valencia, España) (VIII 1996). 
Dada la baja densidad de hembras 
nidificantes en la agrupación estudiada y a 
pesar de haberse intentado obtener una 
muestra mayor, sólo se pudo extraer una 
larva madura en perfecto estado de con- 
servación. Sin embargo, este material se 
considera suficiente para realizar la pre- 
sente descripción. 
Aspecto general 
Cuerpo fusiforme (1 = 6,7 mm, a = 2,3 mm), 
similar al de la especie anterior, aunque 
las sedas del tegumento son algo meno- 
res (1 = 20-50 pm). Estigmas protorácicos 
(d medio = 45 pm) ligeramente mayores que 
el resto (d medio = 34,3 pm, rango = 30- 
35 pm, n = 18). 
Cápsula cefálica 
Cabeza (fig. 6) (a = 830 pm, al = 755 pm) con 
sedas proporcionalmente mayores (1 = 60 pm) 
y más escasas que en la especie anterior: seis 
entre las órbitas antenales, ocho en el clí- 
peo, cinco sobre las mandíbulas y cuatro en 
la parte superior de la cabeza, a cada lado. 
Catorce puntos en cada una de las áreas 
pleurostomales. 
Órbitas antenales elípticas (40 x 25 pm), 
con las tres sensilas en el centro. 
Piezas bucales 
Mandíbulas (fig. 6) (1 = 320 pm, a = 200 pm) 
como en 0. spectabilis. 
Labro (fig. 7a) ligeramente emarginado, 
con 14 sedas (1 = 40 pm) y 18 sensilas 
placoideas (d = 10 pm) a lo largo del mar- 
gen. Epifaringe (fig. 7b) menos espinulosa 
que en la especie anterior, con un área cen- 
tral desnuda y con las espínulas marginales 
bien desarrolladas (1 = 20 p m )  Seis sensilas 
placoideas (d = 5 pm) dispuestas a ambos 
lados de la Iínea media. 
Maxilas como en la especie anterior. Pal- 
po maxilar (1 = 45 pm, d = 25 pm) sobrepa- 
sando a las galeas (1 = 30 pm, d = 15 pm). 
Labio similar al descrito para 0 .  spectabilis. 
Hileras (1 = 80 pm, d = 20 pm); palpos (1 = 50 pm, 
d = 20 pm). 
Discusión 
La separación a nivel específico de las larvas 
de himenópteros aculeados resulta compli- 
cada en numerosos grupos (EVANS, 1959,1964, 
1977; GRANDI, 1961; MICHENER, 1953; TORMOS et 
al., 1996), debido a la escasez de caracteres 
utilizables y a la variabilidad intraespecífica 
que pueden presentar. Esta variabilidad hace 
que algunos caracteres deban ser tratados 
con precaución, máxime considerando el 
hecho de que a menudo no se dispone de 
amplias series de individuos que permitan 
valorarla convenientemente. A pesar de ello 
es posible, sobre todo en géneros muy 
diversificados, hallar caracteres que permitan 
diferenciar las larvas de las distintas especies. 
De este modo, al comparar las larvas de 
las seis especies de Oxybelus descritas, se 
observa una cierta uniformidad morfológica, 
bien patente sobre todo en el aspecto de 
las maxilas y la epifaringe. En efecto, las 
maxilas presentan el área lacinial espinulosa, 
existiendo además papilas entre las espínulas. 
Este carácter, que aparentemente exhiben 
todas las larvas conocidas de Oxybelus [aun- 
que resulte difícil su valoración en las des- 
critas por GRANDI (1 929, 1954)], sirvió a EVANS 
(1957) para separar, dentro de la subfamilia 
Crabroninae, a las larvas de las tribus Crabro- 
nini y Oxybelini. También la epifaringe, con 
un amplia área medio apical desnuda, dife- 
rencia a ambos grupos (EVANS, 1957), aun- 
que en 0. haemorrhoidalis, este área es mu- 
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cho menor que en el resto de especies, 
encontrándose en gran parte recubierta por 
papilas (GRANDI, 1929). La presencia de ocho 
sedas en la cara ventral del labio parece 
también un carácter constante en las espe- 
cies de Oxybelus estudiadas. 
La disposición de espínulas y sedas que 
muestran en su tegumento las larvas de O. 
lamellatus y 0. spectabilis, dispuestas en 
bandas transversales, no  había sido descri- 
ta en las es~ecies r re vi amen te estudiadas. 
Sin embargo, est; hecho podría deberse a 
que el emplazamiento de estas formaciones 
tegumentarias no había sido analizado con 
detalle, más que constituir un carácter dife- 
rencial de ambas larvas en relación con las ya 
estudiadas. 
La quetotaxia cefálica permite separar, por 
un lado a 0. argentatus, 0. haemorrhoidalis 
y 0. spectabilis, y por otro a O. bipunctatus y 
O. lamellatus [EVANS (1957) no ilustra la cáp- 
sula cefálica de 0. uniglumis, aunque señala 
que el número de sedas es mayor que en O. 
bipunctatus]. En las tres primeras especies, 
las sedas cefálicas son más numerosas, tanto 
en el clípeo [13 o más en las ilustraciones de 
GRANDI (1929, 1954), así como en los cinco 
ejemplares estudiados de 0. spectabilis], como 
sobre las mandíbulas y en la parte superior 
de la cápsula cefálica. En el segundo grupo 
de especies, las sedas son más escasas (de seis 
a ocho en el clípeo). 
Tanto en O. lamellatus como en O. 
spectabilis, el labio presenta una serie margi- 
nal de sensilas placoideas. GRANDI (1954) tam- 
bién menciona la existencia de sensilas en el 
margen del labro de 0 .  argentatus, aunque 
no las ilustra con detalle. No obstante, EVANS 
(1957) no cita su presencia en las especies 
estudiadas por él. 
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